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STRATOCLIM  wird  verlässlichere  Vorhersagen  von  Klimaänderungen  und  stratosphärischer 
Ozonverteilung  erreichen,  durch  eine  Verbesserung  des  Systemverständnisses  von  wichtigen 
Prozessen  in  der  oberen  Troposphäre  und  unteren  Stratosphäre.  Unsere  Gruppe  ist  mit 







Stratosphere  (UTS). This will be achieved by an  integrated approach bridging observations  from 
dedicated  field  activities,  process modelling  on  all  scales,  and  global modelling with  a  suite  of 




microphysical  processes  governing  the  chemistry  and  the  radiative  properties  of  the  UTS. 
StratoClim  will  (a)  improve  the  understanding  of  the  microphysical,  chemical  and  dynamical 
processes that determine the composition of the UTS, such as the formation, loss and redistribution 
of aerosol, ozone and water vapour, and how these processes will be affected by climate change; 
(b)  implement  these processes  and  fully  include  the  interactive  feedback  from UTS ozone  and 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































um  die  Anregungsmechanismen  der  8‐stündigen  Gezeiten  in  der  mittleren  Atmosphäre  zu 
untersuchen. Das verwendete Modell MUAM (Middle and Upper Atmosphere Model) verfügt über 
Strahlungsroutinen  zur  selbstkonsistenten  Anregung  von  Gezeiten.  Zur  Analyse  der 
Gezeitenanregung  werden  im  Modell  die  potenziellen  Anregungsmechanismen  einzeln  und 
gemeinsam  abgeschaltet.  Die  zu  untersuchenden  Anregungsmechanismen  sind  einerseits  die 
direkte Anregung durch die  8‐stündige Komponente  im  Strahlungsantrieb und  andererseits die 
nichtlineare  Wechselwirkung  der  ganz‐  und  halbtägigen  Gezeiten,  repräsentiert  in  den 
Advektionstermen  der  Bewegungsgleichungen.  Durch  Vergleich  mit  Referenzläufen  mit 
vollständiger  Gezeitenanregung  wird  es  möglich  sein,  die  Anteile  der  jeweiligen 





























































































































































Nicht‐zonale  Strukturen  der  Dynamik  der  Mesosphäre/unteren  Thermosphäre  in  mittleren 
Breiten (NOSTHEM) 
Non‐zonal  Structures  of  Mesosphere/lower  Thermosphere  Dynamics  at  Middle  Latitudes 
(NOSTHEM)  
 











































Fernerkundung; Heike Kalesse 




























Leistungsprognose  von  Photovoltaik‐  und  Windkraftanlagen  optimiert  werden  können,  wenn 
zusätzliche  Daten  von  Wetterstationen  und  bodengebundenen  Fernerkundungsmessungen 
implementiert  werden.  Zum  anderen  sollen  in  zwei  weiteren  Teilprojekten  für 
Wolkenbeobachtungen  Ableitungsalgorithmen  (Retrievals)  weiterentwickelt  werden,  um  die 
Bestimmung  von  Wolkeneigenschaften  zu  verbessern  und  zu  erweitern.  Dabei  stehen 
Messgerätesynergien  zur  Ableitung  der  Wolkentröpfchenkonzentration  sowie  die  Entwicklung 




AP1:  Test  des  Einflusses  zusätzlicher  Messdaten  von  Wetterstationen  und  aus  der 
bodengebundenen  Fernerkundung  auf  die  Leistungsprognose  von  PV‐  und Windkraft‐Anlagen 
mittels künstlicher Neuronaler Netze (KNN) 
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Ausbildung  Diplom-Meteorologie beendet 
 
BSC Meteorologie




















15.10.2018 WS 18/19 48 14 9 5 76
15.10.2017 WS 17/18 37 17 7 5 66
15.10.2016 WS 16/17 48 7 5 3 63
15.10.2015 WS 15/16 35 5 9 3 52
15.10.2014 WS 14/15 35 14 15 3 3 1 71
15.10.2013 WS 13/14 39 23 21 13 4 100
15.10.2012 WS 12/13 60 29 1 22 2 16 1 2 133
15.10.2011 WS 11/12 60 27 26 1 19 1 134
15.10.2010 WS 10/11 64 34 20 118
15.10.2009 WS 09/10 67 0 21 0 20 0 108
15.10.2008 WS 08/09 71 0 28 0 12 111
15.10.2007 WS 07/08 98 0 15 113
13.12.2006 WS 06/07 31 31
MSC Meteorologie














15.10.2018 WS18/19 5 5 9 19
15.10.2017 WS 17/18 5 9 10 24
15.10.2016 WS 16/17 9 13 17 39
15.10.2015 WS 15/16 13 19 18 50
15.10.2014 WS 14/15 19 18 16 53
15.10.2013 Ws 13/14 18 16 20 54
15.10.2012 WS 12/13 18 20 1 15 54
15.10.2011 WS 11/12 21 17 10 48
15.10.2010 WS 10/11 20 9 5 34
15.10.2009 WS 09/10 11 11
Diplom Meteorologie
Datum Semester 1.FS 2. FS 3.FS 4.FS 5.FS 6. FS 7.FS 8.FS 9. FS 10.FS >10.FS Meteo_Diplom
15.10.2013 WS 13/14 2 2
17.10.2012 WS 12/13 3 3
16.10.2011 WS 11/12 3 3
15.10.2010 WS 10/11 14 14
15.10.2009 WS 09/10 0 14 0 7 21
15.10.2008 WS 08/09 0 14 0 23 1 25 63
15.10.2007 WS 07/08 0 22 0 26 1 18 2 19 88
13.12.2006 WS 06/07 0 40 0 36 0 24 2 14 1 17 175
15.10.2005 WS 05/06 109 0 49 0 30 2 16 1 17 1 13 237
08.12.2004 WS 04/05 97 0 35 1 20 0 19 0 12 1 15 200
03.12.2003 WS 03/04 68 1 25 0 20 1 13 1 12 1 13 155
14.10.2002 WS 02/03 45 0 19 0 16 0 15 1 12 1 9 118
06.12.2001 WS 01/02 43 0 21 0 16 0 13 0 7 0 5 105
07.12.2000 WS 00/01 41 1 27 0 22 0 8 0 6 1 6 112
01.12.1999 WS 99/00 40 0 24 0 9 0 9 0 6 1 6 95
16.12.1998 WS 98/99 36 0 11 0 17 1 9 1 5 0 8 88
10.11.1997 WS 97/98 29 0 17 0 10 1 8 0 7 0 4 76
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